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STRACION 
ACCION-Teruel 
Sí eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. J D I A R I O D E T E R U E L Y S U P R O V I N C I A 
-Redacción y Administración} Temprado, 11 Martes 15 de Mayo 1934 
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« O Q U 1 E Qlül l lElRlEíM 
Poco a pocoa van cayendo las ca-
ls y desapareciendo los disfraces. 
Va hay periódicos lubrificantes que 
ideo, sin ambajes ni rodeos, que 
L l v a el Poder a manos de los que 
nroclamaron la República, o sea. a 
las de aquel Gobierno que por sí y 
por su sucedáneo, el del bienio, hi-
zo tales cosas que a poco más se de-
rrumba el régimen cual viejo case-
rón cuarteado en sus paredes y so-
cavado en sus cimientos. 
¡Que vuelva el Poder a aquellas 
manos! ¿Y cuáles manos fueron 
esas? ¡Ahí pues las que buscaron el 
calor y la ociosidad metiditas en los 
bolsillos, cuando los incendiarios y 
ladrones del 11 y 12 de Mayo hacían 
de las suyas en Madrid y en toda 
España. O las que poco después 
dieron muestras de actividad extra-
ordinaria cometiendo la felonía de 
maniatar a los católicos dejándoles 
sin su prensa en los momentos en 
que iban a ser atacados en sus ideas 
y en sus sentimientos por los ener-
gúmenos del extremismo en las 
Constituyentes, O las que redacta-
ron órdenes y decretos persecuto-
rios contra venerables prelados y 
beneméritos sacerdotes. O las que 
escribieron en los periódicos juicios, 
llamémoslo así, que eran sarta de 
mentiras para indisponer a la beo-
da y al papanatismo que los sigue 
contra personas ante cuyas virtudes 
sus detractores no solo deberían 
quitarse el sombrero como si pasa-
ran por delante del honor, pero has-
ta si fueran capaces de sentir el re-
mordimiento por las infamias per-
petradas, caerían en la tentación de 
quitarse el cráneo; en esas manos, 
en fin, que en obra de tres años han 
puesto al borde del precipicio en lo 
religioso, en lo moral, en lo econó-
mico, en todo lo que dice relación a 
la administración y a la política, a 
España. 
Eso es lo que quieren. Que vuel-
va a aquellas manos. Que vuelva el 
imperio del sectarismo y la caterva 
obediente a las órdenes de las lo-
gias. Que la República sea merien-
da de negros, o festín exclusivo para 
los republicanos viejos o neo repu-
blicanos que constituyeron gobier-
no el 14 de Abri l y se adueñaron del 
Poder meses más tarde. Que vuelva 
todo eso. con el enchufismo o con 
la lista civil correspondiente, por-
que sin enchufes y sin nómina no 
comprenden la vida ni la República. 
Ya desaparecen los disfraces, ya 
caen las caretas, ya sabemos lo que 
quieren. Y pues están dispuestospor 
lo que se ve a dar el asalto, dispon-
gámonos todos a rechazarlos para 
salvar a España. 
Patricio 
"Hay que derogar la monstruosa Ley de Términos 
municipales,, 
"No se importará este año ni un sólo grano de trigo,, 
"La aplicación de la vigente Ley de Reforma agraria sería 
funesta para la economía nacional,, 
Hada unos futuras Cortes con mayoría 
absoluta agraria 
MIRADOR I N T E R N A C I O N A L 
La Historia tiene asombrosas re-
peticiones. A fines del siglo pasado, 
uno de los mejores conocedores de 
la política en Arabia, escribía que 
«el antiguo poder de los wahabitas 
había sido destrozado para siem-
pre». Sin embargo, ya por esa fecha. 
Ibn Saud. que pacientemente iba 
levantando la? ruinas de su casa, 
había reconstruido en el Nedjed un 
reino árabe. Pero aparentemente 
encerrado en el desierto, sin con-
ecto con el mar. el nuevo Estado, 
reducido a unos cuantos oasis blo-
queados por la arena, no parecía 
''amado a desarrollarse. Los que así 
Pensaban desconocían a la vez la 
Potencialidad del movimiento reli-
gioso wahabita y las notables cuali-
^desde su jefe actual. 
ril wahabismo toma su nombre 
«el fundador, Ibn Abdul Wahhab y 
^Presenta una reacción contra la 
^orrupción de las enseñanzas primi-
3 del Islán, un monoteísmo más 
güroso yun retorno a la ortodoxia. 
2 XVIII el movimiento co-
nr, P0r vez primera el éxito; y el 
™ e r l b n Saud, creó un-Estado 
yo crecimiento causó fuertes preo-
mlsT*** a Ia Sublime Puerfca: 
des eSpués ^e numerosas vicisitu-
de Ihrfu-mbló en 1918 a los golpes *Drahlm Bajá 
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se reinstalaba en Riad y 
una guerra victoriosa le 
chM Zaba de su adversario Ibn 
ntri Soberano del Nedjed sep-
-aba10na1' a ^nitn ios turcos azu-
Pasoh0011^ él- E1 1913 se abría 
^ista T3 el g0lÍ0 Pérsico al con' 
Pori provincia de Hasa. donde 
[ erío turco se derrumbó como 
victoH5tÍil0 de naipes. En 1924 sus 
• ed. Ias contra Hussein. rey de 
• la ocupación rápida y casi 
sin lucha de las «ciudades santas» 
del Islam, la Meca y Medina, la to-
ma de Djeddah. hicieron de él el j 
dueño indiscutido de la mayor par-, 
te de la Arabia. De los Estados i n - , 
dependientes sólo el Yémen queda-
ba en píe. Y los acontecimientos de 
estos últimos días están decidiendo 
su suerte. Contestando a una pro-
vocación inoportuna del Imán, los 
wahabitas invaden el país y han 
ocupado el puerto de Hodeidah; y 
finalmente, la Arabia Feliz, con sus 
manantiales surgentes. sus verjeles 
en terrazas, sus plantaciones de ca-
fé y sus pintorescos pueblos rort*"' 
tados está en manos de los hijos del 
desierto. 
Inglaterra es la primera interesa-
da en lo que pasa. Su política res-
pecto de los wahabitas ha sido mu-
cho tiempo vacilante. E l Foreign 
Office, las oficinas árabes del G o -
bierno de la India, los funcionarios 
de Mesopotamia. las autoridades 
militares de Egipto y del Sudán, te-
nían cada cual, sus puntos de vista 
particulares con respecto al waha-
bísmo. De ello procedieron las lar-
gas vacilaciones y contradicciones 
británicas. Desde luego durante la 
Gran Guerra se usó del wahabismo 
como de ariete para demoler el im-
perio otomano. Fué la época de la 
rebelión del Hedjaz. de las hazañas 
del «coronel» Lawrence, del apoyo 
sin condiciones otorgado a Hussein 
y a sus hijos. Inglaterra veía en este 
cherif. convertido en rey del Hedjaz. 
¡el futuro federador de las tribus 
! árabes en provecho y bajo el con-
trol de la Gran Bretaña, 
Ibn Saud y sus guerreros han de-
! rribado estos proyetos y ahogado 
\ tales esperanzas. Los ingleses, ante 
! el fracaso se inclinan y respetan el 
hecho consumado. Ibn Saud ha 
sido oficialmente reconocido rey del 
Nedjaz y del Hedjaz. Este hombre 
' semi-nómada hace que reine el or-
den de sus Estados. A pesar de su 
puritanismo, no es un Ornar sino 
un hábil diplomático. Y los ingleses 
definitivamente, pensarán que tanto 
para la Transjordanía y la Mesopo-
tamia como para Aden y el sultana-
do de Máscate, más vale tener co-
mo vecino a Ibn Saud. cuyo puño 
de hierro manda en los beduinos 
que a cualquier jefe sin talento y 
sin autoridad. 
Laurent La-Cave 
Ginebra y Mayo 
Madrid,—Anteayer, domingo, a 
las doce y diez de la mañana dió su 
anunciada conferencia en el Teatro 
Victoria el ministro de Comunica-
ciones, señor Cid, 
Disertó acerca del tema «El agra-
rismo en la República», 
A l acto, uno más en la serie de 
los que ha organizado el Partido 
Agrario Español, asistieron el jefe 
de dicho partido, señor Martínez de 
Velasco, casi todos los miembros de 
la minoría agraria y numerosísimo 
y distinguido público que llenaba 
por completo el coliseo. 
Tras unos párrafos en los que 
agradece a la concurrencia la aten-
ción de haber acudido a oírle, el 
conferenciante entra en el tema de 
su disertación. 
Comienza diciendo que el Partido 
Español Agrario nació de aquella 
minoría agraria que con tanto de-
nuedo como patriotismo se batió ¿n 
las Cortes Constituyentes, 
Dice que hubo un tiempo en que 
para llamarse agrario era preciso 
tener lo que los militares llaman va-
lor reconocido. Después vino el re-
conocimiento de los sólidos presti-
gios del agrarismo y por último, en 
los momentos actuales, ya se reco-
noce casi unánimemente que el Par-
tido Agrario es uno de los más sóli-
dos puntales del régimen. 
Fustiga duramente a los hombres 
que gobernaron a España durante 
cerca de tres años con espíritu sec-
tario y criterio partidista y con la 
firme creencia de ser eternos en el 
Poder, 
Se refiere a la discusión bizantina 
que unos republicanos sostenían 
con otros para depurar el abolengo 
de cada cual y dice que era sencilla-
mente grotesco ver a los republica-
nos entretenidos en discutir si uno 
lo era del 10 de Abri l y otro lo era 
del 20, 
Califica de tiempos heróicos los 
de la minoría agraria en las Consti-
tuyentes. 
En uno de sus párrafos el orador 
alude al señor Lerroux al que llama 
patricio insigne. 
Afirma que los agrarios llevarán a 
unas Cortes futuras más de ochenta 
diputados. 
Analiza los puntos fundaméntales 
del programa del Partido Agrario 
Español. 
Habla de la necesidad de derogar 
la Ley de Términos Municipales que 
califica de monstruosa y prueba sus 
afirmaciones con detallados ejem-
plos. 
Se refiere a las importaciones de 
trigo que sirvieron para arruinar a 
los labradores y dice que este año 
no se importará ni un solo grano. 
Habla de la repoblación forestal 
y dice que el agrarismo ha de resol-
ver a fondo este problema. 
Analiza la Reforma Agraria y afir-
maíque si esta Ley se llevase a efce-
lo tal como está redactada sus con-
consecuencias serían | la ruina del 
campo Español y por ende la des-
trucción de la principal fuente de ri-
queza de nuestra nación. 
Esta—añade — es esencialmente 
agrícola y de ahí que todos los espa-
ñoles deben interesarse en los pro-
blemas del campo ya que directa o 
indirectamente a todos afecta su so-
lución. 
De esta peculiar característica de 
nuestra economía, de este predomi-
nio del factor agrícola, emana el au-
ge del agrarismo en España, auge 
que en plazo breve permitirá la for-
mación de gobiernos agrarios homo-
géneos apoyados en una mayoría 
parlamentaria netamente agraria. 
A l terminar el señor Cid su diser-
tación fué objeto de muy calurosas 
i felicitaciones. 
OPINIONES 
Comunidad de destino 
Ha surgido la primera colisión de importancia entre el Estado y la 
Generalidad de Cataluña. E l parlamento autónomo aprobó una ley de 
cultivos, pensando en halagar a los «rabassaires», fuerza predominante 
de la mesnada de la Esquerra. Ante las protestas suscitadas, el Poder 
central ha intervenido, por entender que la facultad de legislar corres-
ponde íntegramente a las,Cortes de !a nación. Y en contra de la citada 
ley ha acudido al Tribunal de Garant ías , en recurso. Pero los dirigentes 
de Cataluña no se han arredrado y en franca actitud insubordinada se 
han dispuesto a dictar las medidas pertinentes para aplicar, ipso facto, 
tal disposición, sin esperar a lo que el Tribunal de referencia resuelva. 
Es de esperar que el conflicto se resuelva. Pero la manera como se 
comporten los dos poderes ha de decir lo que puede ocurrir en lo suce-
sivo, en casos semejantas o más graves. Si ahora la Generalidad se sale 
con la suya, aun en contra de lo que resuelva el Tribunal de Garantías, 
se complicarán notablemente las relaciones entre la Generalidad y el Es-
tado. Y si la ley de cultivos queda anulada, las tendencias separatistas 
ganarán en virulencia y posiblemente en difusión. 
Mientras subsista esta Constitución, en la que pueden cobijarse las 
aspiraciones resentidas y sentimentales de las regiones, surgirán estos 
conflictos. E l liberalismo y la democracia españoles, incapaces para re-
solver ningún problema de los que agobian al país desde hace mucho 
tiempo, han servido para emponzoñar la vida nacional con su debilidad 
complacie te frente al separatismo. No se ha sabido hacer comprender 
a catalanes y vascos, que España es una empresa en la que han de to 
mar pa.-te. inexorablemente, cuantos en ella viven, formando lo que José 
Antonio Primo de Rivera llama con expresión magnífica «comunidad de 
destino». Y que si todos los partidos demo-libera'es son incapaces de im-
poner las obligaciones que la comunidad representa, la Historia y las 
nuevas fuerzas nacionales sabrán obligar a que esta grave cuestión se 
resuelva en serio, por dolorosa que sea la curación del mal. 
A X E L 
¡Qué poco oportunos son ciertos 
hombres! ¡Qué poca vista para si-
tuarse adecuadamente! Ahora se re-
mueven los viejos masones y áe tra-
baja en la fundación de logias y has-
ta uno de nuestros diputados apare-
ce como aprendiz en una «tenida» 
en Madiid. cuando Europa entera, 
descontenta de las arteras mañas de 
la masonería, emprende la defensa 
contra ella, ¿Es que no basta la po-
lítica clara y limpia en la conducta 
patente a los ojos de todos y hay 
que meterse en las sombras ampa-
rándose bajo el manto protector de 
la enlutada viuda? 
España no lo tolerará, como no 
toleran las naciones europeas estos 
juegos masónicos. Bélgica y Holan-
da los tienen a raya, penetrando ofi-
cialmente para investigar sus secre-
tos. La masonería italiana, hace 20 
años tan poderosa, peregrina, cumo 
su hermano el judaismo, de pueblo 
en pueblo, fugitiva de sus antiguos 
antros, rota la alianza con la políti-
ca, que antes le otorgara tantas mer-
cedes. La masonería francesa, cuya 
complicidad en el escandaloso «affai 
re» Stavisky ha quedado descubier-
ta, huye de su patria y traslada a 
Bélgica los secretos de sus archivos. 
E l canciller alemán no tolerará ni 
las ingerencias ni las siniestras insi-
nuaciones de un poder que vive en 
la sombra y quiere penetrarlo todo 
quedando al margen de todo. La 
misma Inglaterra, que es el pan de 
la máxima libertad, es por lo mismo 
más escrupulosa y a instituciones 
que no viven bajo el fuero de |la ley. 
las sofoca, cuando aparece compro-
bada su existencia o las vigila con 
pertinencia. La masonería dé Portu-
gal se refugia en sus colonias o en 
el extranjero huyendo la vista de 
los hombres políticos, España ente-
ra se alza contra un hombre de do-
ble conducta, de quien se podía es-
perar eficacia política, porque sabe 
que es Oriente de la rama masónica 
española y desdeña sus actitudes In-
comprensibles, suponiéndole sujeto 
a un poder que no es el de la propia 
conciencia ni siquiera un poder de 
la Patria, Sabe España lo que debe 
a la masonería; sabe de sus tiranías 
y de sus delitos; recuerda sus haza-
ñas del pasado siglo. Sabe lo que al 
presente promete y lo que de ella se 
puede esperar. 
Mal momento han escogido los 
nuevos masones que se agitan, el 
momento de las deserciones de mu-
chos. ¿No saben que son muchos 
los que están «durmientes», como 
apesarados de su ingreso? No saben 
que ha pasado la hora de la maso-
nería española, porque ha pasado 
el momento de la exacerbación re-
volucionaria. Adopten otras posicio-
nes más claras, más limpias, más 
oportunas. Es el consejo que nos 
permitimos dar a los nuevos maso-
nes de Extremadura. La masonería 
ya no priva. La sombra de Stavisky 
y el recuerdo del gran ladrón som-
brea también la historia y la vida 
actual de la vieja Sociedad secreta 
P E D A G O G I C A S 
El Magisterio 
nacional 
(Se ha disuelto el 
Frente U n i c o del 
Magisterio, — Pren-
sa de Madrid.) 
Un ejemplo más para la historia: 
cuando las actividades profesiona-
les y las reivindicaciones sociales se 
cubren con el manto hecho jirones 
de la política, puede de antemano 
augurarse su ¡estrepitoso fracaso. 
Tal ha sucedido al llamado «Frente 
Unico del Magisterio», que tanto ha 
dado que decir y escribir, 
Y no es esto lo peor: lo más grave 
del caso es que por entender ser 
más avanzados en ideas políticas, 
se rompe aquella unión que debiera 
mediar entre quienes tienen una 
función común y un común acree-
dor. -
El propio nacimiento del aludido 
«Frente Unico» hacía prever su fin 
catastrófico: ¿Que apoyo podrían 
prometerse por parte de la sociedad 
y mayormente de los padres de fa-
milia, quienes hacían su entrada en 
la vía pública, irrumpiendo de ma-
nera desvergonzada, dando vivas al 
comunismo y a la revolución social, 
desde la tribuna del teatro Pardiftas 
de Madrid? 
El maestro consciente de su de-
ber y de la responsabilidad de car-
go, celoso de su elevada misión, no 
podía prestarse a servir de trampo-
lín a media docena de politicastros 
que, a trueque de una promesa eco-
nómica, le exigían la renuncia y la 
apostasía de su patrimonio doctri-
nal, ¿Podía darse mayor desvarío 
que el maestro —símbolo de la au-
toridad y vigilante de la ley —con-
vertido en abanderado de la rebel-
día, sembrando la sedición entre los 
niños a su custodia confiados? 
¿Qué autoridad moral, además, 
tenían para exigir reivindicaciones 
y emolumentos materiales quienes 
ayer usufructuaron el poder en pro-
vecho propio, desoyendo las voces 
de justicia de sus compañeros que 
se veían postergados, llegando, co-
mo en Madrid, sin ir mas lejos, a 
no percibir las consignaciones de 
casa-habitación, escuelas noctur-
nas, etc. 
El Magisterio nacional ha de re-
nunciar a ir del brazo de ningún 
partido político si quiere conseguir 
de veras lo que en justicia le corres-
ponde. Su misión no es partidista, 
sino que abarca la nación toda, la 
la humanidad entera: de ahí que 
mande quien mande, y ocupe el po-
der quien lo ocupe, el Magisterio 
debe ser no ya respetado en sus de-
rechos, sino galardonado por la la-
bor eminentemente nacional y hu-
mana que desempeña. 
Por eso precisamente, fiado en 
sus propios méritos debe pedir, exi-
gir enérgicamente si llega el caso 
- s i n intermediario alguno—la ele-
vación de su categoría social y eco-
nómica, sin resignarse a servir de 
escabel a políticos fracasados, que 
por su medio buscan la vuelta a la 
popularidad perdida por incompe-
tencia de sus personas. 
Gonzalo Asensio 
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En el Ayuntamien^ 
Sesión de la Corpora 
ción municipal 
Anoche, bajo la Presidencia del I de llegar a realizarse esa construc 
alcalde don Manuel Sáez y asistíen- ción pero si se equívoca quiere ha-
dolos concejales señores Maícas. | cer constar su voto en contra ya 
Batea. Bayona. Arredondo. Villa- que esas doce mil pesetas anuales 
1 de garantía para el 4 por 100 no be-
i 
rroya, Abril . Marín. Bosch. Sánchez 
Marco, Bernad y Muñoz celebró se-
sión ordinaria el Ayuntamiento. 
Aprobada el acta de la'fanterior, 
la Corporación quedó enterada de 
una comunicación del señor Iranzo 
agradeciendo la felicitación de esta 
Corporación por haber sido nom-
brado ministro de Industria y Co-
mercio, en cuyo cargo se ofrece a 
Teruel. 
Igualmente quedó enterada de 
las disposiciones oficiales dictadas 
durante la anterior semana. 
Aprobó los documentos de pago 
presentados por Intervención. 
De conformidad con lo dictamina 
do por la Comisión de Gobernación 
fué autorizada'la Compañía Arren-
dataria del Monopolio de Petróleos 
para establecer en el barrio de los 
Caseríos de esta ciudad el almace-
naje de productos líquidos. 
Visto el informe de Arquitectura 
sobre el concurso de una plaza de 
bombero, se acordó aprobarlo y por 
tanto adjudicar dicha plaza a Pedro 
Blasco. 
Se autorizó el traslado de restos 
mortales que dentro del Cementerio 
municipal desea realizar doña Mer-
cedes Laguía. 
Puesto a debate el asunto de in-
versión que se ha de dar al papel de 
la Deuda municipal sobrante del 
primer presupuesto extraordinario 
de mejoras, que quedó pendiente 
en la anterior sesión, el señor Arre-
dondo dice debe venderse pero re-
servado su importe para determina-
das obras, como son la Escuela 
Normal y la construcción del muro 
del Ovalo, 
E l señor Sánchez Marco entiende 
debe anularse el sobrante ya que su 
conversión perjudica a los intereses 
municipales. 
Rectifican estos dos señorer. 
El señor Bayona cree no debe 
anularse ese papel ya que las arcas 
municipales están menos florecien-
tes que otros años. Debe realizarse 
la conversión para la Normal. 
La Presidencia pregunta si se anu-
la o nó . 
El señor Batea sostiene el infor-
me de Hacienda. 
Por fin se acuerda no anularlo y 
por tanto realizar la conversión, 
facultando a la Alcaldía para hacer-
la cuando el tipo sea propicio, y 
que Fomento diga qué obras deben 
realizarse con esas pesetas. 
E l señor Sánchez Marco votó en 
contra. 
Leída una comunicación del señor 
gobernador pidiendo que el Munici-
pio coopere al arreglo de los pese-
bres destruidos en el Cuartel para 
alojar a los presos políticos, se acor-
dó, de conformidad con Fomento, 
no haber lugar a ello, pues si el 
Ayuntamiento ayudó a destruir 
aquellos pesebres fué porque no le 
costaron pesetas. 
Se autorizaron las obras interesa-
das por don Francisco Herrero, don 
Domingo Blasco Culla, don Manuel 
Velazquez Lozano y don Pascual 
Gómez Pastor. 
Se aprobó el padrón sobre sola-
res sin edificar. 
Terminado el despacho ordinario, 
fué leída una moción de la Presi-
dencia haciendo saber que el día 
anterior se había reunido la Comi-
sión Ejecutiva pró Plaza Toros y 
que al estudiar la construcción de 
un nuevo coso taurino se encontró 
no poder seguir adelante en este 
deseo ya que hay un acuerdo del 
Ayuntamiento en el sentido de que 
cuando el erario municipal lo per-
mita consignará una cantidad para 
garantizar el 4 por 100 de las accio-
nes. En dicha reunión se acordó 
proponer al Concejo modifique este 
acuerdo en el sentido de fijar en el 
Presupuesto de 1935 la cantidad de 
doce mil pesetas para garantizar ese 
tanto por ciento, con lo cual dicha 
Comisión continuará sus gestiones. 
El señor Batea está seguro no ha 
nefician al pueblo. 
El Sánchez Marco propone pase 
esta Moción a la Comisión de Ha-
cienda, la cual debía tener un pre-
supuesto de lo que costaría arreglar 
la vieja plaza. 
El señor Bayona propone se tome 
en consideración la Moción de la 
Presidencia y que pase a la Comi-
sión de Hacienda para ver si puede 
fijarse esa cantidad de doce mil pe-
setas. Dice que la plav.a vieja no es 
del Ayuntamiento y sería sensible 
gastar dinero en un inmueble que 
ha de pasar a su dueño, que es el 
Estado, 
El señor Arredondo contesta al 
señor Batea que el arrie"do de la 
vieja plaza vendría a enjugar en par-
te la aportación de las doce mil pe-
setas necesarias para garantizar el 
4 por 100 y al señor Sánchez Marco 
le contesta que arreglar la plaza vie-
ja es doble gravoso ya que está fue-
ra de la población y haciendo una 
nueva puede salvarse muy bien su 
presupuesto. 
El señor Sánchez Marco rectifica 
diciendo que aunque sabía que esa 
plaza no es del Ayuntamiento, lo 
hizo por recoger la opinión pública, 
que habla de su arreglo. 
Por fin se acordó pase esta Mo-
ción a informe de Hacienda. 
Y no habiendo más asuntos por 
tratar se levantó la sesión. 
- DEPORTE 
F U T B O L 
Ayer pasaron por nuestra ciudad 
los equipos del Zaragoza y Osasuna 
que el día anterior habían jugado, 
como ya es sabido, en Valencia, 
E l primero de ellos, nuestros pai-
sanos, contendieron con el Gimnás-
tico, ante el cual, después de un jue-
go verdaderamente duro, perdieron 
por 4-1. En la ciudad del Turia deja-
ron al capitán del equipo bastante 
lastimado en una pierna. 
El Ossasuna dió al Valencia 2-1 y 
también parece ser tuvieron que ju-
gar mucho para vencerá los «chés». 
B O X E O 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De Valencia, don Juan Pastor y 
don Enrique Llobregat. 
— De Madrid y Zaragoza, acompa-
ñado de su distinguida familia, el 
culto cirujana don José Teresa Be-
dera. 
— De Valencia, de paso para Daro-
ca, don Antonio G i l . 
—"De Alcañiz. don José Navarro. 
— De Madrid, don Guillermo de la 
Rosa. 
— De Valencia, don Francisco Lo-
meña. 
Marcharon: 
A Valencia, después de haber pa-
sado unas horas entre nosotros, el 
distinguido turolense y estimado 
amigo nuestro don Manuel Torán 
de la Rad. 
— A Zaragoza, don Francisco Be-
lenguer. don Manuel Guerreroy don 
José López, 
— A Valencia, don José Franco y 
don Manuel Gayan. 
— A Calatayud, don Celestino Mi -
guel y don Enrique Weblelmy. 
— A Soria, don Juan Lubat. 
— A Madrid, don Luis Usera y don 
Francisco Peña. 
— A la misma población, el contra-
tista don Ramón Valcárcel. 
PRIMERA C O M U N I O N 
Anteayer en la capilla de del Co-
legio de San José recibió por vez 
primara el Pan de los Angeles el ni-
ño Enrique Alonso Yagüe, hijo de 
nuestro entrañable amigo el distin-
guido abogado don Luis Alonso. 
Tanto el niño como su señor pa-
dre y familiares recibieron por tan 
feliz acontecimiento múltiples felici-
taciones de sus amistades, entre 
ellos la nuestra, muy expresiva. 
- También en la capilla del Colegio 
de San José de esta población, tomó 
anteayer su primera comunión el ni-
ño Fernando Calvo García, hijo de 
nuestro distinguido amigo el com-
petente ingeniero de esta Diputación 
don Isidro, 
Con tal motivo, la familia Calvo-
García recibió numerosas felicita-
ciones de sus distinguidas amista-
des. 
A ellas puede unir la nuestra, tan 
cordial como sincera y que hacemos 
extensiva a Fernandito. 
Centros oficiales 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
Señores secretarios de Lagueruela 
y Samper de Calanda, alcalde y se-
0cretario de Alcañiz; Comisión de fa-
bricantes de harinas; 'Comisión de 
Celia; don Manuel Bernad. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Nacimientos, —Ignacio Pérez So-
ler, hijo de Gregorio y Josefa. 
Amparo Paricio Sanz. de Eleute-
rio y Presentación. 
I 
- DE -
Paulino Uzcudum hizo a n t e 
Schmelling un gran encuentro. Aun-
que dicen debió ganar Uzcudum por 
puntos, la verdad es que el match 
se declara nulo. 
A N U N C I E USTED E N A C C I O N 
J O S E M . MOIRIEIRAX 
Participan a su distinguida 
clientela haber adquirido 
LA SOLDADURA ELECTRICA 
y la más moderna 
Rectificadora de cilindros 
"VAN NORMAN 
Reparaciones de automóviles, camiones 
y maquinaria en general. 
Se garantizan los trabajos 
Avda. de la República, 25.-Teléfono 110.-TERUEL, 
sías alusivas al 
María, mereciendo 
preparación en f o r ^ 
mente para tan 
Sere<o>-
aCt0ne > 
so reverendo párroco v 
esta villa. 
¡Ojalá que la buena, 
c i d a e n e l c o r a z ó n d e0^eSp, 
desaparezca Sino '08. Q,fio^ 
abundantemente. Uctlí: 
Corbatón 
RELIGIOSAS 
he dichr 
Concepción Galve Villarroya, de sivo al act0; , 
Leoncio y Concepción. a Cristo, y a ser - í ^ 0 1 ^ 
Benito Andrés Esteban, de Loren-1 
zo y Concepción. 
Matrimonios.—Julio Valero Ale-
gre Miguel, de 26 años de edad, sol-
tero, ton Maximina Benito Martí-
nez, de 19, soltera. 
Samuel Eugenio Sánchez Gómez, 
de 30, soltero, con María del Car-
men Punter Sánchez, de 27, soltera. 
Defunciones.-María Romero Na-
varro, de 43 años de edad, casada, a 
consecuencia de endocarditis. San 
Julián, 20. 
Jesús Pastor Gómez, de un año; 
asistolia, Merced, 11. 
D I P U T A C I O N 
Ayer mañana ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por aportación forzosa: 
Samper de Calanda, 3.287 pesetas. 
Por cédulas personales: 
Jatiel, 160'05. 
Samper de Calanda, 3.287,00, 
D E L E G A C I O N DE H A C I E N D A 
Señalamiento de pagos: 
Don Nicolás Monterde. 6.564*03 
pesetas. 
» Arsenio Sabino, 9.75875. 
» Juan Giménez, 500'00. 
> Emilio Pérez, 986,00, 
» Anselmo Sanz, 24576, 
» José Aguirre, 1.465'42. 
» Antonio Mateo, 472'50. 
Telégrafos, 1.229,94. 
Correos, 446'22. 
Inspección prmera Enseñanza, 
312,29. 
Sección Veterinaria, 74'03. 
esPirit 
Más de una vez 
estas columas la relie 
te vecindario. Poctf ^ » 
ten en que no se ha coC?1;* cismo imperante, y uno^ <l0tll'i-
elpneblodeCorbatrA,,:0'». 
ba la asistencia a lasT I"ut' 
rante la Cuaresmap Za": 
troseflor enra encarga! To?:* 
Sac;ificIo'P"eShadaalmU0 i ' ' ' 
po las novenas en el vecino * 
n(ovei>M f«et.t 
aenor i tasde laHoe^ l : 
los días. Dichas 
cantadas con gran afinación 
De la provincia 
Rubieíos de Mora 
E l pasado día 10 de Mayo, festivi-
dad de la Ascensión del Señor, se-
gún costumbre tradicional, se cele 
bró el simpático y conmovedor acto 
de la Primera Comunión de los ni-
ños en la parroquial iglesia de este 
pueblo, 
A las nueve de la mañana, en me-
dio del mayor entusiasmo, orden 
respeto, dió principio tan hermosa 
fiesta, difícil de borrar de la mente 
del niño. 
E l templo artísticamente engala-
nado y 'ocupado materialmente de 
fieles dió realce a tan hermoso acto. 
Grande era la alegría que se dibu-
jaba en los rostros de los niños que 
con sus trajes blancos, símbolo de 
la pureza, se acercaban temblorosos 
a las gradas del altar para albergar 
por primera vez al Jesús del Sagra-
rio en sus corazones. 
Celebró la misa el reverendo pá 
rroco mosen Evaristo Marqués que 
momentos antes de la Comunión 
pronunció un sentido fervorín alu 
que recordamos a Florencia v R • 
lia Andrés Tolosa. Petra Eacrí 
Encarnación Marzo, Ascensión M 
guel. dirigidas por la bella y s J . 
tica señorita Manolita Andrés , 
bregat. 
También fué mucha la asistendi 
a los oficios de la Semana Sant! 
sobre todo al sermón de la «boíetí-
da» que con su elocuencia habitusl 
pronunció nuestro querido señor 
jcura don Angel Dolz. En ese acto 
puede decirse que no faltó ni una 
sola persona pues allí se veían to-
dos los ancianos, jóvenes y nifloj 
con grande atención y respeto, 
Pero la jornada más grandedere-
ligíosidad la ha dado este pueblo en 
el día de la Ascensión, En dicho día 
tomaron por vez primera el Pan de 
los Angeles los niños Maximino Pa-
rrilla, Adolfo Bernad, Manuel Mar. 
zo, Pura Andrés Tolosa, Felisa An-
drés Fabregat, Milagros Escrichey 
Rafaela Simón, El pueblo en masa 
acudió al templo àl oír el volteo de 
campanas. 
Después de tercia solemne empezá 
la misa, dirigiéndola el cantor de 
Alpeñés, Juan López, y . al llegar el 
momento de la Comunión áii'0 
una conmovedora plática nuestro 
estimado señor cura que hizo llorar 
a algunos de los presentes; en ella 
dió sabios consejos a los níñose 
hizo ver a los padres la grave l i -
gación que sobre ellos pesa, de se-
guir educando a sus hijos en la 
doctrina cristiana. 
La comunión general fué ni 
concurrida, pues se acercarona 
sagrada mesa todos los í a * ^ . 
de los niños que c o m ¡ i f ^ á o e, 
minada la misa les fué servw ^ 
chocolate a los niños en ^ 
señor cura. 
vísperas y rosario, hjclde^  gaUtisiiio 
B l o q u e A g r a r i o T u r o l e n s e 
^ S E C R E T A R I A D O 
La Comisión Organizadora parti< 
B l c u e f u n c i o n a e, S m ^ S ^ ^ ^ M ^ 
técnicos especializados 
Reforma Agraria, 
rios, Arrendatario 
.—Revis ión de Rentas .—Organizar ión Aarar i^ rv.„oM» J . 
os , Obreros í A.SOCÍaCionf 8 * P™P>e.a 
cones en cen.ros oficiad „ cuesriores relacionadas con r a T g r i c u , ^ ' ' 
SmiliO sratailO tara lO! dWH al Bloque Agrario Turolense M U . mu , . . 
Oltooai del Smtariailii: lemptaáo, IMESOEUpartailii DÍO. 2Í 
nor cuia. . Umntt 
Por la tarde, d ^ t't^ 
s r s  r s ri , ic 
vación de promesas *" ^ una 
cada uno de los ™ñ°3, f^aotaM 
oración primeramente > c tentel« 
de todos con [voz clara yw 
niña Florencia Andrés. 1* . ^ , 
buena a los niños y a sus ian 
DE SOCIEDAP laJ 
En el día de Pascua ^ {, 
oniéflc 
a g u a s i / « « v — U\\0&uu' 
nombre de Emilio. ^ ^ ^ 0 . 
aguas bautismales, ^ nueJ' 
de 
tro particular amigo Jos* . 
- También recibió en e ^ 
el Santo Baustismo 
nuestro amigo ^ 
Con este motivo 
familias muchas felicitad 
que unimos la nuestra-^j^f do tuvo 
a r m r n i s t r a r l a s ^ ^ j í d ' 
El domingo P ^ ^ s ^1' 
neradoras del B f " ^ p < ' 
nuestros estimados a ^ ^ 
Tolosa y Regina 
por nombre } o * < i * * l ^ 
Madre e hija se e ^ 
perfecto estado de 
enhorabuena. 
A G R I C O L A S 
Con las lluvias P * * ^ si 
j o ^ ^ c h o l a ^ c o ^ ^ 
grande la alegría de l 0 ¿ 0 
Que Dios les favore^a ^ ^ 
po como lo hace 
Corresponsal. 
hasta 
III.—NOM, 457 P á g i n a 3 
x ,nc«lcándoies , 
'as.al a « o ; > p , , 
hiendo pl/c,' ="»0., 
:a sino que frmños5o 
'mente. írucS{ 
Corbat 
SAS 
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una vez he dichn A 
no- Pocos pueb^ ^ 
!nose haconoc d ^ 
deCorbat6n.A i^rnSe5-
lte*cia a las no a 7 
^resrna pasada^' 
curaencargadol;^ 
Pueshacfaalmi8mo5 
enas en el vecino ,2 
3^03 hizo durante tot 
Dichas novenas f j 
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e la] localidad, entre 
lamosa Florencia y Era 
golosa. Petra Escriche 
ón Marzo. Ascensión Mj. 
ndasporlabellay8impá. 
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icvedora plática nuestro 
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Samper teme que el resultado del debate 
sea puramente negativo 
Cree que en vez de criticar debería trazar las normas del 
nuevo presupuesto 
Irid él coronel Capaz y se entre-
vista coi m á e n h 
Madrid.-El coronel Capaz llegó 
ayer a esta capital procedente de 
T e t u á n ' . 1 • X ^ , 
Hoy se entrevistó con el jeíe del 
Gobierno, señor Samper, con quien 
celebró amplia conferencia. 
El señor Samper dijo que habían 
cambiado impresiones acerca de la 
organización de los servicios en el 
territorio de Santa Cruz de Mar 
Pequeña. 
Añadió que el coronel Capaz le 
había hablado de las dificultades 
que presenta el desembarco en Ifni 
y de la necesidad de mejorar los 
servicios telefónicos, telegráficos y 
de radio. 
Para ello solicitó el envío del ma-
terial preciso. 
También hablaron de la necesidad 
de la necesidad de trasladar a Santa 
Cruz de Mar Pequeña las tropas re-
guiares concentradas en Ceuta, 
Otro de los asuntos tratados fué 
el referente a las operaciones en el 
Sahara y a los límites de la zona de 
dominio español. 
A este último fin se acordó nom-
brar una comisión que estará inte-
grada por los señores Gazapo y 
Moreña. 
El señor Samper insistió en que 
la entrevista se habían limitado a 
cambiar impresiones sobre estos 
asuntos y que las conferencias con-
tinuarán durante toda la semana 
que Capaz permanecerá en Madrid. 
Dijo también que el coronel Ca-
paz le había pedido no volver pero 
él desea que Capaz vuelva a Ifni 
porque el Gobierno tiene plena con-
fianza en sus grandes dotes para el 
desempeño de tan importante cargo. 
Un periodista habló al señor Sam-
per del debate parlamentario que 
surgirá al intervenir el señor Calvo 
Sotelo por medio de la presentada 
proDosicíón incidental en la discu-
sión del Presupuesto. 
E1 jefe del Gobierno contestó: 
-Temo que este debate tenga un 
asPecto negativo. 
Yo hubiera deseado que el señor 
Calvo Sotelo en lugar de hacer crí-
lca Seflalase las normas a las que a 
su juicio debería ajustarse el nuevo 
Presupuesto. 
Ü S ^ g A UN INTENTO 
HlHUgLGA GENERAL 
Madrid. - Los comunistas y los 
elementos de la FAI intentaron hoy 
declarar la huelga general en Ma-
drid por solidaridad con los huel-
guistas metalúrgicos. 
El conato de paro pasó inadverti-
do.Jpues no fué secundado por na-
die. 
Solamente en las barriadas extre-
mas se registraron algunos inciden-
tes de escasa importancia. 
CONTINUAN SUSPEN-
; PIDAS LAS CLASES ; 
Madrid.-Suspendidas las clases 
en los centror docentes, hoy no se 
registraron incidentes estudiantiles. 
El ministro de Instrucción señor 
Villalobos ha manifestado que cree 
que mañana quedará restablecida la 
normalidad. 
EN GOBERNACION 
Madrid.-El ministro de la Gober-
nación señor Salazar Alonso dijo 
esta mañana a los periodistas que 
la tranquilidad es absoluta en toda 
España. 
EL NUEVO DIRECTOR 
= DE INDUSTRIA i 
Madrid.—Hoy tomó posesión de 
su cargo el nuevo director general 
de Industrias don^José Vila. 
LLEGA JUAN MARCH 
A MADRID 
Madrid.-En el exprés de Barcer 
lona llegó hoy a esta capital don 
Juan March. 
Le esperaban unos cuantos ami-
gos. 
El señor March se trasladó desde 
la estación a su domicilio, 
UNA NOTA DE LA PRESI-
DENCIA DEL CONSEJO 
Madrid.-En la Presidencia del 
Consejo facilitaron hoy a la Prensa 
una nota en la que se dice lo si-
' guíente: 
I «Ha sido anulado el contrato de 
cesión de derechos relativos a la 
operación de maíz y arroz que cele-
bró el Banco Exterior de España, 
mediante renuncia expresa de los 
sesionarlos. 
La renuncia ha sido aceptada por 
al referido Banco». 
Leonardo de 
Nueva York-—Esta mañana salió 
el aparato «Leonardo de Vinci» tri-
pulado por el aviador italiano Sabe-
lli y el norteamericano Pond, que 
intentan realizar el viaje en vuelo 
directo Nueva York-Roma. 
El aparato es un monoplano. 
Arrancó perfectamente y desapa-
reció con gran rapidez. 
LAS DEUDAS DE GUERRA 
Londres.—El Gobierno británico 
ha sido informado oficialmente por 
su embajador en Wáshíngton, de 
que el Gobierno de los Estados Uni-
dos consideraría «un pago simbóli-
co» como un incumplimiento de 
compromiso, exactamente lo mismo 
que la falta absoluta de pago de la 
cantidad debida al expirar el plazo. 
Noticias de origen particular ase-
guran que en los círculos autoriza-
dos se niegan a hacer comentarios 
acerca del comunicado publicado 
publicado ayer en Wáshíngton rela-
cionado con las deudas de guerra y 
según el cual los pagos simbólicos 
que los países deudores podrían 
eventualment© hacer el día 15 del 
próximo mes de Julio a los Estados 
Unidos serían aceptados sin que es-
to impidiese que estos Estados fue' 
sen considerados como que no ha-
bían'cumplido. 
Sin embargo, parece lógico que si 
se hubiese pensado en París en la 
posibilidad de efectuar un pago par-
cial, con objeto de situar a 'Francia 
en una situación análoga a la de 
Gran Bretaña, con vistas alas futu-
ras negociaciones, esta eventualidad 
se hallaría alejada por la interpreta-
ción ds la le yjhonson, publicada 
por el Gobierno americano. 
Por lo tanto, parece conveniente 
esperar el resultado de las delibera-
ciones gubernamentales que han de 
ocuparse de estas cuestiones muy 
próximamente. 
SE REDUCE EL SUELDO 
París.—Los presidentes del Se-
nado y de la Cámara han consen-
tido de motu propio una reduc-
ción del 15 por 100 en sus indem-
nizaciones con objeto de colaborar 
a los esfuerzos en pro de las econo-
mías en el Presupuesto. 
ANUNCIE USTED EN ACCION 
LO QUE PIDE «LUZ» 
Madrid.—«Luz» pubica un suelto 
pidiendo el nombramiento de una 
comisión parlamentaria que exami-
ne a fondo el asunto referente al in-
termbío de maíz y arroz. 
EL ÜVIAJE DE PITA 
ROMERO A ROMA 
Madrid.-Se dice que el señor Pi-
ta Romero no marchará a la ciudad 
del Vaticano hasta la próxima se-
mana. 
Hoy el señor Pita Romero confe-
renció extensamente con Nuncio de 
Su Santidad. 
EL PRESUPUESTO 
Madrid.-El presidente de la Co-
misión de Presupuestos don Justo 
Villanueva ha manifestado que es-
pera que para fines del próximo 
mes de Junio quedará aprobado el 
nuevo presupuesto. 
DICE EL SEÑOR LERROUX 
Madrid,-Los periodistas visita-
ron hoy al jefe del partido radical 
señor Lerroux para interrogarle 
acerca de la situación del citado 
partido. 
Don Alejandro les dijo que toda-
vía es imposible hacer declaraciones 
que puedan ser fundadas acerca de 
cuanto pueda ocurrir, 
El miércoles se reunirá el Comité 
del partido, al que se someterá el 
CONTEL 
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Delegado provincial de las entidades de seguros: 
^Cantabria» (INCENDIOS) ntonoWMlfl 
«Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» (PbüKi5>CU 
«La anónima de Accidentes. (ACCIDENTES' .DEL T R A B A 
JO Y R E S P O N S A B I L I D A D CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
pleito y sus decisiones habrán de 
ser acatadas por todos. 
Por ello, para hablar con funda-
mente de lo que pueda ocurrir, es 
preciso esperar el resultado de esta 
reunión. 
UN SUCESO ALGO EXTRAÑO 
Madrid.—A última hora de la úl-
tima madrugada, el sereno de la ca-
lle de Viriato encontró en la calle a 
un hombre que yacía tendido en 
tierra. 
Como no daba señales de vida fué 
trasladado a la Casa de Socorro, 
donde ingresó ya cadáver. 
Se llamaba Tomás Martín Carras-
co, de 36 años de edad, médico, y 
habitaba en la casa número 19 de la 
calle de Francisco Giner, desde uno 
de cuyos balcones se arrojó causán-
dose la muerte. 
La Policía subió al domicilio del 
suicida y encontró en una cama el 
cadáver de la esposa, Dolores Her-
nández, de 43 años de edad. 
También encontró la Policía una 
carta del suicida en la que dice que 
se quita la vida por haber muerto su 
esposa y desesperado por la inutili-
dad de la Medicina, a la que había 
dedicado su vida. 
Don Tomás Martín Carrasco y 
doña Dolores Hernández habían 
contraído matrimonio en Febrero 
último. 
Ambos eran viudos. 
Ella había llevado al matrimonio 
cinco hijos y él uno. 
Como el asunto no aparece muy 
claro se hacen indagaciones para 
averiguar la verdad de lo ocurrido. 
Múm clima de sitora 
Balneario de Panticosa. 
Revolución de precios 1934. 
Envíe su tarjeta de señas a: 
Hoyas le Panticosi S. 
Santa Catalina, 7-2.°.-MADRID 
No le pesará. 
P é r d i d a de un pendiente con piedras blan-
cas, el cual se extravió d^ sde la ca-
lle de las Murallas a la plaza de C. 
= i Castel. Se ruega a la persona que 
lo haya encontrado lo entregue a 
SI I esta Administración y se le gratifi-
cará. 
sidente de la G e n ^ a V d a d 
de Cafaíüñci 
y siguen también los atracos, asaltos y tiro-
teos con la fuerza pública 
En segovm fracasa un intento de huelga 
g e n e r a l I n m o f i v o c í a 
Barcelona.-En la velada necro-
lógica celebrada en memoria de Ma-
cià en Borjas. el señor Companys 
pronunció un discurso de índole 
política que ha causado sensación. 
Refiriéndose en él el presidente de 
la Generalidad de Cataluña, al con-
flicto surgido entre ésta y el poder 
central con motivo de la proulga-
ción de la Ley de Cultivos, dijo que 
si es un ataque al régimen autóno-
mo, Cataluña no se dejará atrope-
llar. 
Añadió que Cataluña estará fren-
te al fascio y lo combatirá con la 
cabeza, con el corazón y con los 
brazos porque tiene el pueblo a su 
lado. 
Y ESTO ¿QUIEN 
: LO COMBATE? : 
Barcelona. — Unos desconocidos 
se llevaron en un automóvil a la ad-
ministradora de Lotería doña María 
Lafuya y la arrebataron 95.000 pese-
tas. 
Después se dieron a la fuga, aban-
donándola. 
Otros pistoleros penetraron en la 
casa número 103 de la calle de la 
Cruz Cubierta, domicilio de don 
Ramón Aramonn, y se llevaron 300 
pesetas, un reloj y una máquina fo-
tográfica. 
Después se dieran a la fuga, sien-
do perseguidos por los guardias. 
Entre éstos y los pistoleros se tra-
bó nutrido tiroteo. 
Fueron detenidos dos de los atra-
cadores. 
Durante el tiroteo resultaron he-
ridos los siguientes transeúntes: 
Josefa Mafana, de 30 años, pre-
senta un balazo en una ingle y su 
estado es grave. 
Soledad Mestres, de diez años, 
tiene un balazo en el vientre; gra-
vísima. 
Vicente Soriano, de 17 años, ba-
lazo en la rodilla; grave. 
Todos ellos fueron conducidos al 
Hospital Clínico, 
Los atracadores detenidos dije-
ron llamarse Adolfo Coria y Alber-
to Campos, pero se cree que los 
nombres que han dado son falsos. 
EN VALENCIA 
Valencia.—En un chalet de To-
rrente fueron sorprendidos robando 
varios atracadores. 
Estos tirotearon a los guardias 
municipales. 
Los guardias respondieron a la 
agresión, haciendo fuego contra los 
maleuntesü 
Uno de éstos resultó muerto y 
dos fueron detenidos. Los tres res-
tanles se dieron a la fuga. 
CONTRA LA CASA 
: DEL PUEBLO i 
Sevilla.—En la madrugada última 
unos desconocidos prendieron fue-
go a la puerta de la Casa del Pue-
blo. 
El siniestro fué rápidamente sofo-
cado. 
Los socialistas culpan del hecho 
a los fascistas. 
EL MINISTRO DE LA 
GUERRA EN GALICIA 
Coruña. — Procedente de Ferrol 
llegó a esta capital el ministro de la 
Guerra, señor Hidalgo. 
; Fué obsequiado con una comida. 
UNA MANIFESTACION 
; TUMULTUOSA : 
Ciudad Real.—En el pueblo de 
Villarrubia de los Ojos se manifes-
taron tumultuosamente frente al 
Ayuntamiento los obreros parados. 
Surgió una colisión con la guar-
dia municipal y sonaron varios dis-
psros. 
Resultaron varios heridos, tres de 
los cuales han muerto. 
Fuerzas de la Guardia civil resta-
blecieron el orden. 
Ha sido clausurada la Casa del 
Pueblo. 
"HUELGA GENERAL 
EN SEGÒVIA 
Segòvia.—A consecuencia de un 
pleito que el Ayuntamiento sostiene 
con el vecindario sobre implanta-
ción de contadores en el suministro 
de agua, varios vecinos discutieron 
con el teniente alcalde socialista Es-
teban Muñoz. 
Este resbaló y cayó al suelo hi-
riéndose. 
En su vista la Casa del Pueblo 
ha declarado la huelga general. 
Han ido a ella los impresores y 
los del ramo de la construcción. 
No la secundan en cambio los 
obreros de la industria ni los del 
comercio, ni los del ramo de trans-
portes. 
LOS NIÑOS DE LOS HUEL-
GUISTAS METALURGICOS 
El Escorial.—Procedentes de Ma-
drid han llegado 48 niños hijos de 
los huelguistas metalúrgicos. 
Pueron recibidos por el vecinda-
rio. 
El miércoles llegará otra expedi-
ción. 
OTRO ATRACO 
Málaga.—Seis desconocidos, pis-
tola en mano, asaltaron el domicilio 
del médico don Carlos Torres, al 
que le robaron 3,000 pesetas. 
M a c a r i o C r e s i v - \ ún 
GESTOR ADMINISTRATIVO C O L E G I A D O 
Representación de Ayuntamientos y Empresas 
particulares.-Obtención de toda clase de certi-
fica clones.—Tramitación de Fianzas y demás 
asuntos en general de las dependencias del Es-
tado, Provincia y Municipio.-Liquidación y pa-
go del Impuesto de Derechos Reales de heren-
cias, contratos y documentos privados. 
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Homenaje Nacional a 
«Prensa Española» 
Anoche publicaron varios periódi-
cos de Madrid la siguiente lista: 
QUINTA LISTA 
DE DONATIVOS 
Suma anterior: 223.226,50 
Un afiliado a laU. G. T., 
en memoria del huér-
fano socialista acogi-
do por la Casa de Na-
zareth, 
Don Pedro Nieto Oliver 
(recibido en el Banco 
Español de Crédito), 
El Hotel Savoy. 
Señores condes de San 
Luis (recibido en el 
Banco Híspano Ame-
ricano), 
Doña Elvira Andréu (re-
cibido en ídem), 
Don Cesáreo Martínez 
Andréu (recibido en 
ídem), 
Don Andrés Contreras 
(recibido en el Banco 
Español de Crédito), 
Señor Marqués de Val-
deiglesias (recibido en 
ídem), 
Don José Félix de Leque-
rica (recibido en el 
Banco Urquijo), 
Don Vicente F, Vicente, 
Don D. A., 
Don Manuel Fernández 
Barrón, 
Don Salvador Aragón, 
Un lector del gran diario 
«A B C», que cuenta 
con colaboradores co-
mo el gran Honorio 
Maura. S'IO 
Señor Marqués de Cas-
tel Bravo. 250*00 
Don Miguel García (reci-
bido en Casa Prast, 
Arenal. 8). 5'00 
Señor conde de Limpias 
(recibido en ídem), 250'00 
Don Agustín Manegas 
(recibido en ídem), 25'00 
Doña Felisa Díaz Mén-
dez Núñez (recibido 
en ídem). 3'00 
Don José Mendía Mendí-
zábal (recibido e n 
ídem). 5,00 
Don Bernardino Villar 
D í a z (recibido en 
ídem), 5*00 
U. A. de la M, (recibido 
en ídem), 25*00 
Don A. J. Albagli (recibi-
do en la Joyería de 
don Adolfo Taravillo, 
Peligros, 10), 10*00 
Don Rafael González (re-
cibido en ídem), 10*00 
Don Federico Kerman 
(recibido en ídem). 5*00 
Don Enrique Calvo (re-
cibido en ídem). 50*00 
Don Félix Díaz (recibido 
en ídem). 5*00 
Doña S. Peñarrubia. (re-
cibido en ídem). 10*00 
Don Demetrio Herrero 
(recibido en ídem), 25*00 
5*00 
10*00 
100*00 
100*00 
25*00 
25*00 
25*00 
250*00 
1.000*00 
200*00 
200,00 
100*00 
100*00 
Don Francisco Cortés 
(recibido en ídem), 5'00 
Don Adolfito Fernández 
(recibido en ídem). 10*00 
Uno que vendía «A B C» 
recibido en Librería 
Palomeque, Arenal. 
17). 5*0C 
Don Alejandro Marqui-
na (recibido en ídem), 5'00 
Don Máximo Sanz (reci-
"bido en ídem), 2'50 
Don Angel Palacios (re-
cibido en ídem), 5*00 
Doña Angela Fernández 
Montoya (recibido en 
ídem). 5*0C 
Don Pedro Palomeque 
(recibido en ídem), 5*00 
p^on Angel Alvarez Her-
nández (recibido en 
ídem). 5*00 
TOTAL 225*932*10 
Para toda clase de consultas y de-
talles referentes al Homenaje Na-
cional a Prensa Española, dirigirse 
a lo oficina central, calle de Alcalá, 
número 47. piso A. número 3 (edifi-
cio del Banco de Vizcaya), teléfono 
25.991, donde se reciben donativos, 
así como en los principales Bancos 
y establecimientos cuya lista se hizo 
pública oportunamente. 
n Aicañiz -
PUNTOS DONDE SE 
RECIBEN DONATIVOS 
En las cuentas corrientes abiertas 
a nombre de «Homenaje a Prensa 
Española», en los Bancos de Espa-
ña, Híspano Americano, de Vizca-
ya. Español de Crédito, de Bilbao, 
Popular de los Previsores del Por-
venir. Urquijo. Central, Español del 
Río de la Plata y Mercantil e Indus-
trial. 
Ecos taurinos 
Conforme anudamos, el 'domingo 
se reunió la Comisión designada 
por las fuerzas vivas para entender 
en la construcción de una nueva 
Plaza de Toros. 
Hemos podido saber, y sí no lo 
hubiésemos averiguado nos lo dá 
claramente la reseña que del Ayun-
tamiento se publica en este mismo 
número, que en esa reunión hubo 
un cambio de impresiones y que al 
encontrarse con un acuerdo del Mu-
nicipio sobre que garantizará las ac-
ciones de la Plaza de Toros cuando 
el erario municipal lo permita, se 
vió que hasta tanto no sea modifi-
cado este acuerdo la Comisión no 
puede continuar trabajando. 
Vea el lector, en la reseña de la 
sesión mencionada, el acuerdo 
adoptado y asi sabrá también que 
no hay que soñar con el arreglo de 
la vieja Plaza de Toros ya que ade-
más de estar en pésimas condicio-
nes no es de la propiedad del Ayun-
tamiento. 
Animo pues y a ver si dejamos 
eso de acordarnos de Santa Bárba-
ra cuando truena. 
¿Verdad, laicos, que eso no está 
bíén? Pues coincidimos, pero sólo 
en este caso... 
Zoquetíllo 
CALLOS Y DEDOS DOLORIDOS ALIVIADOS EN EL ACTO. 
Suprima sin peligro sus callos. Ni un 
momento de incomodidad con sus 
zapatos nuevos, después de aplicar 
un parche Zinc del Dr. Scholl. Su-
prime el dolor en los dedos mágica-
mente. Ptas. 1*50. Venta en todas 
las farmacias. 
Zino aplicado, dolor 
y callos terminados. 
DE LOS SUCESOS 
¡ i OCURRIDOS : : 
Las jornadas del viernes y sábado 
11 y 12 de los corrientes, son de ín- i 
dele tal que no pueden ni deben ol-, 
vidarse ni tratarse en otro aspecto 
que ^l original, sin torcidas inter-
pretaciones que tan solo pueden 
originar otros derroteros más peli-
grosos que por los que se desliza el 
problema. 
Unos centenares de mujeres que 
recorren Aicañiz en demanda de 
opinión para dar fuerza a su deman-
da; comercios, casinos; centros y 
asociaciones que cierran sus puer-
tas,- el alcalde que intenta escapar 
de las iras populares y no hace otro 
que correr el ridículo. 
Desorientación tan completa que 
aún nadie sabe a qué carta quedar; 
tal es la confusión reinante. 
Ayer mañana, a las once aproxi-
madamente, comenzaron de nuevo 
los grupos de mujeres a reünirse en 
la Plaza de la República. De ahí 
fueron hacia diversas calles, hacien-
do cerrar el Comercio, cosa que lo-
graron realizar sin gran esfuerzo. 
Después, y entre atronador grite-
río, se congregaron en la plaza para 
saber la decisión del Municipio so-
bre la petición formulada. Sobre las 
once y treinta, se abrió una ventana | 
de la Casa Consistorial, aparecien-
do en ella el pregonero, el cual hizo 
saber que el Ayuntamiento, en vista 
de los deseos de los manifestantes, 
condonaba el cuarto trimestre del 
reparto de utilidades. La contesta-
ción unánime fué un ¡Nó!, como un 
templo. No era eso lo que el pueblo 
de Aicañiz pedía y pide, es otra 
cuestión más difícil de solventar, 
que procuraremos poner en claro. 
Como decimos, la contestación 
fué negativa, en vista de lo cual el 
público comenzó a protestar contra 
el Ayuntamiento en forma airada, 
Como quiera que al salir varios con-
cejales fueron tremendamente insul-
tados, el alcalde, temeroso de su 
seguridad personal, reclamó fuerzas 
de la Guardia civil, que acudieron a 
la plaza a garantir el orden, 
Por la Alcaldía se ordenó que el ¡ 
servicio de bomberos, con las man-
gas de regar las calles, procediese a | 
despejar la plaza, cosa que indignó 
al público en general y en particular ¡ 
a las manifestantes. Se les dió unos 
cuantos remojones, que lograron I 
acrecentar el mal humor y arreciar 
la protesta. 
El alcalde hubo de ser conducido 
entre una pareja de la Guardia civil 
montada y aun así fué atrozmente 
insultado y hubo de aguantar unas ' 
cuantas pedradas. La indignación 
contra el alcalde, tanto tiempo con- ! 
tenida, explotó ayer, y había que' 
ver. como lo fustigaban, insultaban | 
y apedreaban. Los demás concejales 
también fueron objeto de escarnios, 
insultos y burlas, pero no en la can-
tidad del alcalde. 
El pregón anunciando la dimisión 
colectiva del Ayuntamiento, fué aco-
gido con pruebas de evidente satis-
facción, en todos los barrios fué 
aplaudido el pregonero. 
¡Todo un éxito! 
Ni que decir tiene condenamos 
todo lo ocurrido, pues hay otros | 
medios para poder exteriorizar el' 
descontento; claro está que siempre ' 
que se protestó, se encontraron con 
la barrera del equipo de Casas Vie-
jas y demás componentes del bienio 
trágico, que han venido apoyando 
a este Ayuntamiento; de ahí que el 
pueblo aburr: Jo haya decidido todo 
lo que ocurrú'. 
La petición que se formula es bien 
sencilla: «Volver al año 1931; pagar 
de reparto lo de entonces: no quie-
ren satisfacer el recargo consecuti-
vo; lo consideran abusivo,- no se 
niegan a pagar el impuesto de utili-
dades, lo que no quieren abonar es 
el aumento sufrido desde el año 
1931-cerca del 50 por 100-. 
Para ello argumentan: «Nos dije-
ron que al entrar ellos en la Casa 
de la Ciudad, nos quitarían pagos 
y nos darían trabajo; ahora, ni te-
nemos qué comer, y nos aumentan 
casi el doble el reparto de utilida-
des, esa es la realidad. ¡Hambre, 
mucha hambre, y el 70 por 100 de 
aumento en el repartimiento de uti-
lidades! 
Buceadores, pescadores en río re-
vuelto, sin entrañas ni decencia po-
lítica, pretendieron envenenar el 
ambiente, sano y correcto de la pro-
testa, dándole giro político, pero 
fracasaron. 
La primera maniobra fué lanzar a 
la Junta Repartidora la responsabi-
lidad del asunto, y aunque ésta res-
pondió en forma, aún volvieron a 
la carga por la tarde. 
Precisamente durante las prime-
ras horas de la mañana se reunió el 
Ayuntamiento con la Junta precita-
da. Allí se aclararon muchas cosas. 
Por el alcalde se pretendió hacer 
otro repartimiento a condición que 
las 50.000 pesetas que gravan al dé-
ficit, no entre todo Aicañiz, como 
ordena la ley, sino entre los «pu-
dientes». Le fué contestado que en 
ley y en justicia no cabía tal cosa, 
pero que sí lo ordenara por escrito, 
se haría. Como es lógico no se llegó 
a un acuerdo. Poco después presen-
taron la dimisión colectiva. 
Hemos dicho en varias ocasiones 
que los problemas alcañizanos son 
problemas de autoridad, de confian-
za, de paz. Mientras vivamos regi-
dos por este Ayuntamiento no ha-
brá solución. 
Después de mediodía de hoy do-
mingo, han llegado 25 guardias de 
Asalto; no hacen falta. Si se preten-
de apuntalar la autoridad municipal 
con números de fuerza será peor: 
podemos ir a donde nadie se pro-
puso. 
La cuestión es sencilla: incompa-
tibilidad, falta de confianza, mil cau-
sas que han venido aguantándose 
desde hace años y que ya no se pue-
de esperar más. Rebosó el agua por 
el vaso. 
No podemos creer que el excelen-
tísimo señor gobernador pretenda 
imponernos un municipio por todo 
el pueblo repudiado y que con dig-
nidad no puede volverá ocupar sus 
escaños. Comisión gestora, eleccio-
nes, lo que fuere, menos pretender 
imponer lo que s< repudia en forma 
tan ostensible,—L, 
Juventud Católica 
En vista del éxito y a petición de 
numerosos socios, hoy, festividad 
de Santa Emerenciana, se repetirá 
la película titulada «Pepe-Hillo», El 
lujo, la belleza, el tipismo y las cos-
tumbres de la España goyesca se en-
cuentran en esta magnífica super-
producción española. 
Dará comienzo la función a las 
siete y cuarto de la tarde, comple-
tando el programa una divertida cin. 
ta cómica. 
SflDlO 
Hoy, festividad de Santa F 
ciana, es, por tanto ei . ^en. 
Excelsa Patrona d e T * * * 0 <H 
Con tal motivo, en ia 
sia Catedral tendrá lugar , l^e-
de la mañana, una só]^8 ^ 
función religiosa con mi J n,8il»a 
y sermón, Sa Untada 
Por la tarde, a las cuatm 
ta minutos, y en la mism* í ^ 
se celebrará la proce" r^ 68^  
con la imagen de nuestn. traI 
Patrona. Stra herida 
Esperamos que d pUebIo 
ruel,elque siempre asistió conv 
dadera devoción a la festivL . er' 
esta Santa, asistirá a i T u ^ nos ocupa. unci0nqUe 
En la Catedral habrá misa y, 
media hora. ca(la 
El Seisado y Hermandad de'San 
ta Emerenciana invita a sus \BL7 
dos y demás fieles a los culto3 a^ 
ba mencionados, así como a los d i 
día de la Octava, que serán a la 
mismas horas. 
Se vende ^ , c a D a n ú m ' 6 9 
r , ^ del Puente de la 
Rema. - Informes: 
TERESA PARRILLAS. 
Se V A n r J o un ch8leí en 
V e n a e el ensanche 
de esta ciudad. Razón: Relojería 
Polo. 
Editorial ACCION.-Teruel 
IIPOTIECAXS 2 * IPjRlESTAVMOS 
Facilitamos capital en hipoteca y sin hipotecar, sobre fincas urba-
nas y rústicas, sobre garantía de valores e industrias. 
Intereses desde 6 por 10o anual.—INFORMES GRATIS 
Centro Financiero - Viladomat, 108, 1.1.-Teléfono 30991. - Barcelona 
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Exis t e un error d e a p r e c i a c i ó n e n la e c o n o m í a de losneU( 
m á t i c o s . A l g u n a s pe r sonas c r e e n q u e el neumátlC0^0< 
e c o n ó m i c o es e l d e p rec io m á s r educ ido . Los enten 1 l e p r ec io as re 
s a b e n q u e el n e u m á t i c o m á s e c o n ó m i c o es aque 
of rece un m á s l a r g o k i lomet ra je l ibre d e contratl2c0 
U s t e d n e c e s i t a m o n t a r en su c o c h e el ^ema&\& 
ü o o d y e a r . In i c i a lmen te le c o s t a r á a lgo máS; ^ r ° e t r a 
l a r g a le c o s t a r á m e n o s . Por su m e n o r coste por 
Dido a su m a y o r d u r a c i ó n , p o r su f lexib i l idad y a 
es e l n e u m á t i c o e c o n ó m i c o y s e g u r o por exce 
d e b i d   s  a r r a c i , r s  
c i a es e l n e u á t i c o e c o n ó i c o y _ 
e l q u e us ted neces i t a e n estos t i empos d e ag ^(yta-
t a m i e n t o d e v a l o r e s . H a y un h e c h o expres ivo e ^ 
b l e : d e s d e h a c e 19 a ñ o s en e l mundo entero m - ^ ^ 
sonas v ia jan s o b r e n e u m á t i c o s G o o d y e a r que 
d e cua lqu ie r o t r a marca . 
NEUMATICOS T U R I S M O 
n m f T A l * P 0 C 0 M Á S ' P E R 0 D U R A N M U C H O 
mmmm 
Afïoni-
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